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 ciascuna cla 
per s色，
varianclo
I
 
’u
n
 clall’altro 
n
e’
 
cimieri, 
nelle 
arrnaclure 
eel 
in 
ogni 
cosa :
 le 
quali 
a
m
e
日
clue 
furono 
m
a
n
d
a
t
e
 
dal 
magnifico 
Lorenzo vecchio 
de
’
 
Medici al 
re 
!¥Iattia 
Corvino in 
Ungheria, 
con 
molte cose 
（口）
トゥヨ£，
ρ
言宗；五回
4ヰ
ス
え
コ
H
tl以
器
担
v.
·）包均十く毘：：f-QWと送《員~
世
：
わ
》
州
国
.Q.~t-Oと立
g,...\J*' 
＼，弘斗入れ対誕＜）＼：；~」，時的《ス
1ト
T
Tト
補
》
主
ょ
や
ム
ド
日
き
ゃ
い
~
t-00 
（苫）
：
ト
ト
ふ
入
lト
T
h
なー
崇
（
見
知
十
対
立
か
の
ピ
i誌
を
Jさる＜
N香川
，＿）
1-1' 
’L
 
fユ
ト
Iく
1ト
ー
L. 
Dussler, 
'Andreα
det 
Verroccんio’
P
in 
U. 
T
h
i
e
m
e
 u
n
d
 F. 
Becker, Allgerneines 
Lexicon cler 
bilclenclen 
KUnstler v
o
n
 cler 
Antike bis 
zur 
Gegenwart, 
Vol. X
X
X
I
V
,
 
1940, 
p. 296. 
:r.-
-
0「＼ぐ’
F十
，
〉ー
J.
P
o
p
e
”Hennessy, 
A
n
 Intro-
duction to Itαliα
n
 Sculptz
げ
e,
II :
 flαLiαη
R
eηα
issαnee Sculj;fure, 
L
o
n
d
o
n
 1958, 
p. 311.
おム-n'6~
＇で;ti
-
ch. 
S
e
y
m
o
u
r
 Jr., 
T
h
e
 
Sculpture o
f
 Verrocchio, 
L
o
n
d
o
n
 1971, 
p. 129.
必：主
J';f.:ユ
t0°
（~） 
W.l<.. 
Valentiner, 
Catalogue o
f
 a
n
 Exhibition o
f
 Italian 
Gothic a
n
d
 E
αrly 
Renaissance 
Sculptures, 
T
h
e
 Detroit 
In-
stitute 
of Arts, 
1938, 
no. 
54. 
(::S) 
G. 
Poggi, 
L
a
 Ciostra [Vfedicea 
de! 
1
4
7
 5
 e
 Jα
《Pattαde》
de! 
Botlice!li, 
in 
L'Arte, 
V, 1902, 
p. 73.
必
持
拡
，＿）＂＂＇主~
'jト
lト
・
ム
ト
ふ
Q
廷
Q
-P<語州~＼三；
ttJ~.;Jム。
A.
Della Torre, L
a
ρ
rirna 
α
mbasceria di Bernardo D
e
m
b
o
 a
 Firenze, in 
Giornale storico 
clella 
Ietteratura 
italiana, anno XVIII, Vol. 
X
X
X
V
,
 fascicoli 
2
 3, 
pp. 
262 ff. 
（口）
仏
・
0
・
、
士
＂
K
Iト
lト一五記号与え
J
J」
十
三
村
部
（
Venezia,
Bibl10-
leca 
Marciana, 
cod. 
Marc. 
lat. 
X
I
V
 238 
fol. 
81-84) V.
“m
 
dive crucis c
a
m
p
u
m
 per eclictum clucum G
u
e
l
f
a
r
u
m
 partium 
ad 
1111°. 
Kal. 
Februarias a
n
n
o
 salutis 
M
C
C
C
C
L
 XXIIII (st. 
f.
）
η，
(f. 
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）
付
定
時
。
）
J
 Q
十コ『〉〈五i~~ PhilijJjJt 
Corsi山
de
equestri 
cc
γla
γni
孔e
ojmsculum
αd
 Pet
γu
m
 Cuicciardinum 
a
m
i
c
u
m
 
s
u
u
m
 inciρ
it
久
jJ二
m
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入
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£
い
ム
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rヤ
0<\·H~·メ芝、工°＇＞＼
Iト
iトー
Q
去三Q
話
料
v.~詳
拘
兵
い
ム
~0°
P.O. Kristellcr, 
U
n
どiocumento
sconosciuto 
sul!α
Gioslra 
di 
Giuliα
n
o
 de’Ji
ィfcdici,
in 
L
a
 I3ibliofi!ia, 
XLI, 
1939, 
pp. 
405-417. 
，日；
q,
 tJ 
Q
 ＇，＼対
K
ム
iト
Q
巳
之
V.0
ム
＼Y
社
ピ
日
え
と
子
持
て
，
iモ
ト
ト
ム
・1ト
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ふ
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・
印
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ト
コ
土
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州
出
土
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兵
ド
ム
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P
1ト
1トパ，十長く＇..：＼
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メ
ム
0
ト
0
＋コ
Jメ科
E窓
斗
誌
の
！
日
」
;i・
同
社
1
S:::ill--1-1 
m::tご
01lt現
Q
県
議
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え
れ
矢
.
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入
予
－
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首
位
ス
え
て
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~
ぽ
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バ
λ
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・
代
ト
え
L
も
ミ
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＞
－
宇
｛
ヰ
f~｛足
\-1,\2小
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は
さ三ユト
~~7＇｝）「士民主jQ
白
窪
CJ:~
,lj 0
 ＂，》村
K
ム
iト
涜
Lと
，Q
－~ 
ぷ
J
“d
o
m
e
n
i
c
a
passata 
se fece 
questa giostraη
“clornenicha 
passata 
la 
giostra 
se fcce＂
ベ
HQ0
’~~~司
Q
「1えふー！＼
Q¥Tわ這
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P
i
民
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tCd 0
令
対
代
ム
iト
01主
党
心
兵
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0
~
ν
士三F
主
汽
弘
代
1ト
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ー
ご
とト巡
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tit思
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促
J
ド
ム
点
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，
リ
式
．
心
Q
リ－
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ユ
ド
結
J
v
空
気
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1ト
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Q
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Q
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1
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P
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i
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E. Tedeschi, 
Alcune 
notizie 
jiorenti
刀
g
trntte 
dall’Archivio 
Gonzaga 
di 
M
仰
tova,
Badia Polesine, 
1925, 
p.13 f. 
1'0!~地主杓－~－＼－~
~二。
（~） 
1
 gr iく
兵
法
Q
旦
ふ
〉
れ
女
Q
討
対
ペ
ム
ト
は
や
ム
ド
土
~
＇
ぢ
Q
fうく
話必｝嶋監柏~－＼－」ム。
fl
Borghini, 
Giornale 
di 
Filologia 
e
 di 
!ettere 
italiane, 
Vol. 
2, 
186{1-, 
p. 477 f., 
p. 
530 f. 
Crillo 
Cal-
vaneo 
di 
Luca 
Pulci, 
Fiorenza, 
Giunti, 
1572. 
R. 
Truffi, 
Giostre 
e
 cantri 
di 
Gioslre, 
R
o
c
c
a
 S. 
Casciano, 
1911. 
P.O. 
Kristeller, 
op. 
cit., 
pp. 
416-417. 
（合）
R. 
Lightbown, S
αndro Botticelli, 
L
o
n
d
o
n
 1973, 
Vol. 
1, 
p. 41. 
（~） 
~＝ペ！ト
1ト
ー
（
op.
cit., 
pp. 
407-408) 
：＿）＿
吋
兵
百
P
！己主ユ
同
叶
Q
＇，＼句
《
ム
1ト
Q
召ご｛除去にJill·~＜の
E
主
と
Q
「ヨミミ土~
:'.::§ 
tιo~笥
か
千
J
4:;i-Qo 
3
羽
titO与すピ［~~鼎
ぷ
~
o
~
~
手
cf.
Del Lungo, Floren
”
 
tia, 
Firenze 1897, p. 397. 
B: ¥'¥ 
T
ふ
入
h
r1 
~
吋
も
印
1ト
ネ
o
＋包~;-o-(
抑
窓
U
~
｛争状jぶ：い
：；，
tCo2}-<(Q
（体活
cf.
Del 
L
u
昭
o,
op. 
cit., 
p
‘
 
393 
f. 
:0
割
前
栴
Q
γ
尽
つ
ト
忠
G
；垣内
coclicc
miscellanco Mgl. 
II, 
IV, 
32,J, 
cc. 
122-135. 
cf. 
G. 
Poggi, 
op. 
cit., 
pp. 
72-73, 
pp. 
76-77. 
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器
事
o
~
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立
時
0
€
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t0°
2
思
想
Q
「i
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ii
Ql¥¥ iト
λ
担
0
＼作
活
。
§
ト
〉
’
ふ
H
U
 .
 ct:= 
0
 
T
ト＂－
"Q~'t'. 
L
a
 Giostra. 
cf. 
L
e
 Stanze, 
L’Orfeo e
 le 
R
i
m
e
 
di 
j＼グesser
Angelo Poliziano, a
 cura di 
G. Carcluccl, 
Fi1・cnze
1863, p. X
X
1
X
 f. 
~
＝
 "r 
1¥ 
Q::jt;－＜（、
rn
0
 >-
I＼
・
ト
~＇：：－斗＝.！六・ト
イ
ト
ミ
入
ふ
＂
－
＝
’
長
Y
え
永
え
い
.
＇•（
入信己主法＇＇：t：－＼」
i\\
Iト
入
日
Q
認。
I.
Aurelli 
Augurelli 
Ariminensis・・・Cannina 
no
η
d
u
m
 vulgala, 
Arimini 
1818. 
Cocl. 
Laur., 
34, 
46. 
<H
詰
H
一千ぞ
0
記
長
＆
1:さ
rCC
0
 
£＼＇＼
γ
ゐ
λ
＂＇
ri
o
－＜~バ
H~潟県’h
ミ’L
・れえ
1ト
T
0
 lトlト
λ：1~§0
l将
軍；判長。
Naldi
D
e
 
Naldis 
C
どn
m
e
1
』
D
e
 ludicro 
h
ど1slatorum
equiturn 
certmni・η
c
ad lu!ianum
λイedicem
virum clαrissimum 
-¥Jム
れ
病
認
仰
.
－
／
fl0
 °
 ・'i日トヤくさ
t-:1
~
令
ぐ
os:tム
語
古
：6_-1r;;;0'
，
〉
対
κ
ι
1ト
0
$~05＇
耕
雲
対
応
心
P
対
~
千
J；浸：t~府
ぷ
伊
む
さ
冨
4
・日ベ~~~＼J
g
心
0
＋江端会J花王ト〆
E百活当日；j~：出Q
出
g~＼J：；＇ぷ英知iち
ゃ
ド
ム
t0°
（見）
L. 
Planiscig, 
A
n
d
r
e
a
 del 
Verra
じcl1ios
illexander-Relief, 
in 
J
日h
r
b
u
c
h
cler 
Kunsthistorischcn 
S
a
m
m
l
u
n
g
e
n
 in 
Wien, 
N.F. VII, 
1933, 
p. 91. 
（包）
E. 
M
り
lier,
Leonardo e
 if 
Ve1’rocchio, 
Q
u
θtlro 
rilievi 
di 
caρ
ilani 
anlichi 
lovorali
ρ
er 
il 
re 
lvfattia 
Corvino, 
in 
f~aC'~ 
colta 
Vinciana, 
XIV, 
Milano 
1930/34, 
p. 
29. 
（お）
S.V. 
Lenkey, 
op. 
cit., 
p.12. 
（お）
G. 
Passavant, 
Vcrrocc/1io1 
L
o
n
d
o
n
 &
 
N
e
w
 Y
o
r
k
 1969, 
r-1 
ひミ
p. 200. 
（お）
E. 
M
り
Iler,
op. 
cit., 
p. 32. 
（お）
P.O. 
Kristeller, 
op. 
cit., 
p. 
405.
よ~~~· P
え
什
令
入
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思
長時~
0
J二ν
~
h
士
、
く
え
ム
Q
克巳？副知、納豆：ヶυ－~~
:.0, 
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]
.
 
Burk-
hardt, 
Kullur der Renaissance in 
Jtalicn, 
13° 
ed., 
Stuttgart 
1921, 
p. 
298 f. 
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ら
れ
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え
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ヤ
持
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＝
ユ
ト
・
え
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時
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0
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長母く討議~）
(f;j) 
Gianfrancesco 
Sanseverino, 
G
a
s
p
a
r
r
o
 
Sanseverino, 
Eidolfo 
G
o
n
z
a
g
a
,
 
Luigi 
di 
A
g
n
o
l
o
 della 
Stufa, 
Giuliano 
di 
Piero de'Medici, 
Paolantonio di 
T
o
r
n
m
a
s
o
 Soderini, 
B
e
n
e
”
 
detto 
di 
T
a
n
a
i
 de'Nerli, 
Piero 
di 
Daniello 
clegli 
Alberti, 
Iacopo Pitti, Gianchinotto Boscoli, Giovanni di Papi
恥
1orelli,
Piero di 
Iacopo Guicciardini, 
Luigi 
M
a
n
c
i
n
i
 
Q
十
111
叫＼：＿；.，宅
i-Q0 
cf. 
P.O. 
Kristeller, 
op. 
cit., 
pp. 415-416. 
(g:J) 
E. 
L
i
g
h
t
b
o
w
n
,
 
op. 
cit., 
pp. 
42-43. 
(gj) 
明
示
、
以
吋
ゃ
い
＜
・4!J..れ14ヰ~j.§；翠（83)
Q
 3
件
近
Q
足
”
？
〈
州
認
を
\-..J~Vo 
《
Er・a
sopra ii 
clecto cavallo u
n
o
 arrnato
・・
1
portava 
in 
m
a
n
o
 u
n
a
 asta 
grancle 
dipinta d’azurro suvi u
n
o
 stend-
ardo di 
taff ectな
alexandrino
frappato 
e
 frangiato 
in 
torno 
c
h
e
 nella 
s
u
m
m
i
t
a
 era 
u
n
 sole 
et 
nel 
m
e
z
o
 di 
questo sten
司
dardo era 
u
n
a
 figura 
grancle 
simigliata 
a
 Pallas, 
vestita 
d’u
n
a
 veste d’oro 
fine in 
fino a
 rnezo 
le 
garnbe, 
et 
di 
socto 
u
n
a
 veste 
biancha, 
ombrcggiata 
d
’oro 
macinato, 
et 
u
日o
paio 
di 
stivalecti 
azurri 
in 
g
a
m
b
a
 ;
 la 
qua!e 
teneva 
i
 piと
in 
s
u
 d
u
e
 f
t
a
m
m
e
 di 
fuocho 
et 
clelle 
dccte 
fiamrne 
usciva 
f
i
a
m
m
e
 c
h
e
 arclevano 
rarni 
cl'ulivo, 
che erano clal 
m
e
z
o
 in 
gii:1 
dello 
stenclarclo, 
che cla! 
rnezo 
i口
su
erano r
a
m
i
 senza 
fuocho. 
H
a
v
c
v
a
 in 
capo 
u
n
a
 ce!ata 
brunita 
all ’a
 nticha, 
e
 
suoi 
capclli 
tucti 
atrecciati che 
ve
日
tolavano.
T
e
n
e
v
a
 clecta 
Pallas 
nella 
m
a
n
o
 cliricta 
u
n
a
 lancia 
cla 
giostra 
et 
nella 
m
a
n
o
 
m
a
n
c
h
a
 lo 
scuclo 
di 
M
e
d
u
s
a
.
 
E
t
 
apresso 
a
 clecta 
figura 
u
孔
prato
aclorno 
di 
fiori 
di 
varii 
colori che n’usciva 
u
n
o
 
ceppo 
d’ulivo 
c
o
n
 
u
n
o
 
rarno 
grande, 
al 
quale 
era 
legato 
u
n
o
 clio 
cl’a
m
o
r
c
 
c
u
m
 le 
m
a
n
i
 
clietro 
c
u
m
 corcle 
cl ’o
 ro. 
Et a’
picc!i 
aveva archo, 
turcasso 
ct 
saecte 
rocte. 
E
r
a
 c
o
m
m
e
s
s
o
 nel 
r
a
m
o
 cl'ulivo, 
clove 
stava 
legato 
lo 
clio 
d’amore, 
u
n
o
 
brieve 
cli 
lectere 
alla 
francese, 
cl’oro, 
che 
dicevano :
 La
 
sans 
par. 
L
a
 
sopraclecta 
Pallas 
g
u
a
r
d
a
v
a
 
fisame
川
C
ncl 
sole 
chc era 
sopra a
 !lei》（
c
‘
122
t). 
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i
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長
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dふ
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ト
一
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ト
白
人
制；s誌
’
百
が
」
」
心
選
制
杓
兵
的
。
（お）
f<.. 
Lightbown, 
op. 
cit., 
p. 
42. 
（~） 
悩
引
い
ト
0詰：会む官ゃくづいエミド－
U.0ZJ,；ト
0
0
Lib. 
II, 
olt. 
28. 
Pargli 
vecler 
fcroce 
la 
sua clonna 
。司ひ
3
Tutta nel 
volto 
rigida 
e
 proterva 
L
c
g
a
r
 Cupiclo 
alla 
vcrde colonna 
Delle 
felice 
pianta 
di 
Minerva, 
A
r
m
a
t
a
 sopra alla 
canclicla 
g
o
n
n
a
 
C
h
と
’
i
casto 
petto 
col 
G
o
r
g
o
n
 cor1serva, 
E
 par che tutte 
gli 
spennacchi 
l'ali 
E
 che r
o
m
p
a
 al 
rneschin 
l’arco c
 gli strali. 
Ott. 
29. 
A
i
mら，
quanto
era 
m
u
t
a
t
o
 cla 
quello 
A
m
o
r
 che m
む
torno
tutto 
gioioso, 
ecc 
Anzi m
e
r
zら
c
h
i
a
m
a
v
a
il 
rneschinello 
Miseramente, 
e
 c
o
η
v
o
l
t
o
 pietoso 
Griclanclo 
a
 Julio :
 -M
i
s
e
r
e
r
e
 m
e
i
 t
 
Difenclirni, 
o
 bel 
Julio, 
cla 
costei.ー
Ott. 
30. 
E
 J
u日
o
a
 lui 
clrento 
al 
fallace 
sonno 
Parea 
risponder c
o
n
 m
e
n
t
e
 confusa .
 
-
C
o
m
e
 poss’io 
cio 
far, 
dolce 
m
i
o
 clonno? 
C
hら
nell’arrni
di 
Palla
ら
tutta
chiusa. 
Vecli 
i
 rnie’
spirti 
che 
soffrir
日
o
n
p
o
n
n
o
 
L
a
 terrilコil
semlコianza
di 
M
e
d
u
s
a
,
 
El 
rabbioso 
fischiat・
clelle
ceraste 
E
 'I 
volto 
e
 l’el m
o
 e
’l
 folgorar 
dell’astc. 
Ott. 
31. 
Alza gli 
occhi, 
alza, 
Julio, 
quella 
f
i
a
m
m
a
 
C
h
e
 c
o
m
e
 u
n
 sol 
col 
suo 
splendor t'aclombra 
Q
u
i
 vi
ら
colei
che 
I’alte 
rnεn ti 
i
η
f
i
a
m
m
日，
E
 che 
de' 
petti 
ogni 
viltき
clisgombra.
C
o
n
 essa, 
a
 guisa 
di 
semplice clamma, 
Prenclcrai questa che or nel cor t’i
 
n
g
o
m
b
r
a
 
T
a
n
t
a
 paura e
 t'invilisce 
i’
alma, 
Cl吟
sol
ti 
s
u
b
a
 lei 
trionfal 
p
a
l
m
a
.
-
Ott. 
46. 
C
o
n
 voi 
m
e
n
 vengo A
m
o
r
,
 l¥linerva 
c
 Gloria 
C
hら’
l
vostro 
foco 
tutto 
'l 
cor 
m
’avvamp;:i ... 
D
a
t
e
m
i
 aita 
si 
chc ogni 
m
e
m
o
r
i
a
 
Segnar si 
possa 
di 
m
i
a
 eterna 
stampa, 
E
 facci 
umil colei 
ch
’or 
m
i
 disdegna .
 
Ch' 
i’
portero 
cli 
voi 
nel 
c
a
m
p
o
 insegna. 
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仁lei¥'
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a
n
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o
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や
\-.1λ－6王 〉
~言ぎ
i」く4令誌杓
P己，日。
cf. 
G. 
Poggi, 
op. 
cit., 
p. 
71, 
n. 
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0
宴
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）
ど
忌
何
（
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1V, 
324) 
空
気
Q~笥
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千J崎
の
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Giovanni 
cli 
Papi 
l¥lorelli 
Portava in 
m
a
n
o
 u
n
 asta tucta rossa 
suvi 
u
n
o
 stenclarclo 
di 
tafecta 
chcrmisi 
frappato 
c
 frang;iato iれ
torno
che nella 
son1rnit~t era u
n
o
 spiritello con archo al ！と
spalle 
c
 turchasso 
allato 
h
a
v
e
v
a
 
in 
m
a
n
o
 
u
n
o
 
vaso 
pieno 
cli 
fioi
・i
cli 
varii 
colori 
e
 quali 
gittava 
in 
g
r
e
m
b
o
 h
a
 
u
n
a
 
n
 i口
fa
vcstita 
di 
biancho 
onbreggiata 
cl'oro 
c
u
m
 capegli 
avolti 
la 
quale 
si 
sedeva sopra 
u
n
o
己coglio
c
h
e
 usciva 
cl'un 
prato 
aclorno 
di 
varii 
fiori 
et 
a
v
e
v
a
 
legato 
u
n
o
 
scudo 
d
a
 giostra 
a
 u
n
o
 
olivo 
che era 
i口
s
u
clecto 
prato. 
Et 
in 
m
a
n
o
 
teneva 
le 
treccie 
clello 
scudo 
e
 tucte 
le 
fioriva 
di 
quelli 
le 
a
v
e
v
a
 
gittati 
lo 
spiritello. 
(G. 
Poggi, 
op. 
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p. 77) 
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